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Contribución all conocimiento de la 
fauna malacológica marina de Menorca (l.a nota) 
POR 
BERNARDO MATE0 
El objetivo principal de la presente nota es el de dar a conocer una 
serie de especies de la fauna malacológica marina de Menorca, de las que 
no tenemos referencia de citas anteriores en las obras consultadas. 
Todo el material que se cita en la parte descriptiva de este trabajo ha 
sido recogido en algunas playas y costas de Menorca durante 10s ultimos 
años. Antes de entrar en la relación de especies halladas quisiéramos 
destacar la desinteresada ayuda prestada por el Sr. C. Altimira, a quien 
debemos la identificación del material dudoso. 
Parte descriptiva 
GASTROPODA 
Emarginula tenera (Monts.) 
Cala Tirant (Fornells), 7-IX-73. 
Coralliuphila brevis (Blnv.) 
Es Canutells (sobre una esponja), IX-72. 
Coriantria micrometrica (Seg.) 
Puerto de Fornells (entre algas), 26-1-74. 
Cala'n Porter (bajo una piedra), 28-VII-74. 
Putilla (Obtusella) alderi ssp. macilenta (Monts.) 
Puerto de Fornells (entre algas), 26-1-74. 
Setia amabilis (Monts.) 
Puerto de Fornells (entre algas), 26-1-74. 
Engina (Enginella) bicolor (Cantr.) 
Puerto de Mahón, 111-72. 
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